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VAREMÆRKER 
VA 1790-1981 Anm. 27.apr.1981 Kl.9,08 
MARK LEVINSON 
Mark Levinson Audio Systems, Ltd., 131, Leeder 
Hill Drive, BIdg. 261 Hamden, Connecticut 
06517, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: dele og tilbehør til apparater til lydgengi­
velse og -optagelse, nemlig højttalere, strømforsy-
ningsenheder, pick-up'er, elektriske ledninger og ka­
bler, forbindelsesdele, højttalerstativer og kabinet­
ter. 
VA 1994-1982 Anm. S.maj 1982 Kl.9,07 
LAKRIDS PROFILER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: lakridsvarer (konfekturevarer). 
VA 4097-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,41 
ANDROCRINOL 
LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO, socie-
te anonyme, 5, Rue du Bourg l'Abbe, 75003 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 2746-1981 Anm. 2.jul.l981 Kl.10,01 
INSIGNIA UNES 
Insignia Lines Corporation, Calle Aquilino de la 
Guardia 8, Panama, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Panama den 29. dec. 1981 
under nr. 27.697 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 16: plakater, brochurer, kort, programmer, 
prospektkort, kataloger, trykte tidstabeller, trykte 
billetmapper, tur-, krydstogt- og ferieprogrammer, 
billetter til ture og rejser. 
VA 4059-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.9,00 
MISHA 
Jydsk Essensfabrik/ Scan Juice i/s v/F. Dyrup 




VA 4108-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.11,10 
ABSTRORGAN 
Jørn Simonsen, Svanekæret 2, 3220 Tisvildeleje. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 9. 
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VA 2575-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.9,07 
msDoi 
A S F. Heimann & Co. (Anderson & Sperling 
A S), Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3, 4, 19. 
VA 3945-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,32 
Kabushiki Kaisha Nameo (Namco Limited), 2-8-
5, Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32. 
VA 4079-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.9,03 
SilicaMix 
Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fa­
brik, Rørdalsvej, Postboks 165, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 19. 
VA 4093-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl. 12,37 
Artland Dorffler GmbH & CO. KG, Bahnhof-
strasse 184, 4574 Badbergen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.mar.l982, anm. nr. A 35 527/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: levnedsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), især kød- og pølsevarer, kød- og pølsekon­
serves, 
klasse 30: levnedsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 4122-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,41 
LASER«AM 
AUUmSlfSIIM 
SOCO Transporthjul A/S, Helgeshøj Alle 16D, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
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VA 3564-1982 Anm. 10.aug.l982 Kl.12,35 
LOGI-7 
Thomson-Brandt (societe anonyme), 173, Boule­
vard Haussmann, 75360 Paris Cedex 08, Frank­
rig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1982, anm. nr. 630 403, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske, optiske eller elektroniske 
apparater, udstyr, anlæg og indretninger (ikke inde­
holdt i andre klasser) samt apparater, udstyr, anlæg 
og indretninger (ikke indeholdt i andre klasser) til 
opfangeise, oplagring, omsætning, behandling og 
transmission af data, oplysninger og signaler; anlæg 
bestående af tekstbehandlingsmaskiner, datatermi­
naler og regnemaskiner; materiel til datatransmis­
sion over telenettet; undervisningsmaskiner, data­
maskiner, herunder datamaskiner til brug i hjem­
met, samt perifert udstyr, underenheder, tilbehør, 
dele og reservedele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), hulkortanlæg og bogføringsmaskiner, ikke-
trykte databærere (ikke indeholdt i andre klasser), 
trykte databærere, herunder programmer til data­
maskiner optaget på videoplader, kort, plader, strim­
ler og magnetbånd eller på hulkort, -strimler og 
-bånd eller på andre bærere, automater som udløses 
ved indkastning af mønter, jetoner eller lignende, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), bånd af papir eller kort til 
optagelse af programmer til datamaskiner, ark til 
dataskrivere, tryksager, aviser, bøger, tidsskrifter og 
magasiner, bogbinderiartikler, arkiveringsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner, 
tryktyper, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 41: opdragelses- og underholdningsvirksom­
hed, fagundervisning og -uddannelse, udarbejdelse 
og produktion af uddannelses- og underholdnings­
programmer, udlejning af film, kassetter og video­
kassetter eller af andre indspillede bærere, udlejning 
af audio-visuelle apparater, udgivelse af bøger og 
blade, avisabcinement. 
VA 4064-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.9,07 
SCAN- VANI 
H. Krog Iversen & Co. ApS, Glasvænget 3-9, 5492 
Vissenbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: stålskorstene, 
klasse 19: skorstene. 
VA 4066-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,25 
den blå linie 
den blå linje 
den blå linjen 
sininen linja 
Verlagsanstalt Copress, Aeulestrasse 5, Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder særlig opslagsværker og tryk­
sager. 
VA 4069-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,28 
AM/PM 
Atlantic Richfield Company, a corporation of 
the State of Pennsylvania, 515, South Flower 
Street, Los Angeles, Californien 90071, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30, 32, 35, 42. 
VA 4070-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,40 
STEMM FRAICHEUR 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4094-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,38 
HELENA RUBINSTEIN 
FORMULE DOUCE 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: ansigtscreme, kosmetiske lotions, kosme­
tiske fugtigheds- og rensepræparater. 
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VA 3707-1982 Anm, 18.aug.l982 Kl.12,36 
Aktieselskabet Kjobenhavns Handelsbank, Hol­
mens Kanal 2, 1091 Kobenhavn K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artiklei til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 4107-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.9,09 
11., 
DANSK VIDEO SYNDIKAT A/S, Studsgade 27, 
8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, herunder videokassettebånd, 
klasse 16. 
VA 4110-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,29 
SAMTORAL 
Glaxo Group Limited, Clarges House, 6-12 Clar-
ges Street, London, WIY 8DH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1982, anm. nr. 1174100, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: antibiotiske og antibakterielle præparater 
og stoffer, farmaceutiske præparater til behandling 
og/eller lindring af mave- og duodenalsår og af 
åndedrætsforstyrrelser samt dermatologiske præpa­
rater. 
VA 4111-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,30 
Schweppes International Limited, Schweppes 
House, 1-4, Connaught Place, London, W., Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præpara­
ter til fremstilling heraf, herunder frugtsaft. 
VA 4118-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,37 
DYAZID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundeils, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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VA 3947-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,34 
Firma Dr. August Oetker, Lutterstrasse 14, 4800 
Bielefeld 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: bagefærdige kageblandinger. 
VA 4071-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,41 
CERVAGEM 
Rhone-Poulenc Sante 'Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.aug.l982, anm. nr. 637.223, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 4129-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,48 
LOZEK 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4130-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,49 
CLURIBAG 
ASTRA MEDITEC AB, Box 1144, S-436 00 
Askim, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især beholdere med tilhørende åbne- og 
lukkeindretninger til opsamling af kropsvæsker. 
VA 4134-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,03 
ELLUS 
Ellus Industria e Comercio Ltda, Rua Cel. Luzi 
Barroso 151, Sao Paulo - SP, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 25. 
VA 4135-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,04 
Pre-lop 
Lassen & Wedel A/S, Pile vangen 1-3, 3000 Hel­
singør. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr. 
VA 4143-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,23 
WOODCAP 
Woodcap B.V., Geyserstraat 3, NL-5753 Deurne, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Jernbane Alle 54, 2720 Vanløse. 
Klasse 2: glaskapsel fyldt med et trækonserverings­
middel til beskyttelse mod forrådnelse af færdige 
træprodukter. 
VA 4314-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,30 
MAMSELL 
Mo och Domsjo Aktiebolag, S-891 91 Ornskol-
dsvik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
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VA 3954-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,50 
I organisation 
DISPO-ORGANISATION Gesellschaft fiir Dis-
positions-Technik mbH & Co., Kommanditge-
sellschaft fiir Planungs- und Kartei-Technik, 
Kettelerstrasse 25, D 5760 Arnsberg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler) til 
fristovervågninger, nemlig tavler, mapper, brevord­
nere, kartoteker, registre. 




VA 3983-1982 Anm. 7.sep.l982 Kl.12,32 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
ses- og træbeskyttelsesmidler. 
Sord Computer Systems Inc., Isoma No. 2 Bldg. 
42-12, Nishi-Shinkoiwa 4-chome, Katsushika-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder datamat-hardware, nemlig mi­
krodatamater, datamatkomponenter såsom indre og 
ydre enheder, terminaler, kredsløb, moduler og un­
dermoduler; faksimiler, kopimaskiner, ordbehand-
lingsapparater, elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter, programmerede databærere, nem­
lig hulkort, magnetbånd, plader o.lign., bånd til 
videobåndoptagere, 
klasse 16, herunder tidsskrifter, bøger, brochurer 
og kataloger, 
klasse 42: rådgivning med hensyn til datamater, 
operation og programmering af datamat- og databe-
handlingsinstallationer; udvikling og forberedelse af 
programmer til datamat- og databehandlingsinstal-
lationer, udlejning af datamater. 
VA 4115-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,34 
ANN CHRISTINE 
Martin Niebank KG, Griinenstr. 115, 2800 Bre­
men, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24, 25. 
VA 4307-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.9,10 
PROMANNAN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
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VA 4016-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,37 
Greenall Whitley Public Limited Company, Wil-
derspool Brewery, Warrington, Cheshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 32: øl, ale, stout, porter og lager. 
VA 4116-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,35 
Gilcodan A/S, Mileparken 20, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4123-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,42 
OXSORALEN-ULTRA 
Elder Pharmaceuticals, Inc., a Corporation of 
the State of Indiana, 705, E. Mulberry Street, 
P.O. Box 31, Bryan, Ohio 43506, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutisk præparat som ved fysiolo­
gisk påvirkning kontrollerer hudpigmentering. 
VA 4124-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,43 
2% 
VLI Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 130, McCormick Avenue, Building 
104, Costa Mesa, Californien 92626, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: præventive indretninger og svanger­
skabsforebyggende indretninger. 
VA 4126-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,45 
PROTECTUS 
AB Wihlke & Son, Box 12519, S-102 29 Stock-
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: foto-, frimærke- og møntalbums samt 
blade dertil, beskyttelsesomslag til grammofonpla­
der, plasticlommer til kontorpermer. 
VA 4127-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,46 
H 8 S  
HITACHI METALS, LTD., 1-2, 2-chome, Maru-
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, herunder støbegods og smedegods i almin­
delighed, især rørfittings af tempergods (såsom T-
rør, rørbøjninger, rørvinkler og ventiler etc), smede­
ligt jernstøbegods, duktilt jernstøbegods, 
stålstøbegods og smedede genstande (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
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VA 4018-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,39 
ØteenalJi 
Greenall Whitley Public Limited Company, Wil-
derspool Brewery, Warrington, Cheshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 32: øl, ale, stout, porter og lager. 
VA 4302-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,59 
MATERN'ELLE 
Societe Anonyme Zone Industrielle de Fosses St. 
Witz, 95470 Survilliers, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 4303-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.9,00 
REMEMBER 
Sico International AB, Eskadervågen 22, S-183 
54 Tåby, Sverige. 
Erhverv: markedsføringsrådgivning. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th, 2800 Lyngby. 
Klasse 16, 20. 
VA 4309-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,00 
VA 4117-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,36 
Gilcodan A/S, Mileparken 20, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Hyde Athletic Industries, Inc., 432, Columbia 
Street, Cambridge, Massachusetts 02141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




VA 4128-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,47 
MIX-IN-LINE 
KabiVitrum AB, S-112 87 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: medicinske apparater og instrumenter i 
form af overføringsindretninger til parenterale næ-
ringspræparater. 
Anm. 24.sep.1982 Kl.12,01 
ALLTEK FLEXO 
PMH International AB, Box 1514, S-271 00 
Ystad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.apr.l982, anm. nr. 1982-2133, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 17, 19, 20, 22. 
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VA 4096-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,40 
Eurogran A/S, Stejlhøj 4, 4400 Kalundborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
»let«. 
Klasse 29, især flødeerstatning. 
VA 4120-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,39 
DENTISCOPE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder mikroskoper til dental brug. 
VA 4320-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,38 
QNIJNATURAL 
Only Natural Products Limited, 83, Edbury 
Street, London SWl, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer; kager 
og konfekture var er indeholdende mel; korn og korn­
produkter i form af næringsmidler til mennesker. 
VA 4322-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,55 
ERIMAIL 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.apr.l982, anm. nr. 82-2496, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9. 
VA 4325-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.9,00 
EURO CLASS FURNITURE 
T-EXPORT A/S, Vesterbrogade 12-14, 1620 Kø­
benhavn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 4326-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.9,01 
BUGLES 
A/S UNIL, United Nordic Importers Ltd., Mile­
parken 28, 2730 Herlev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4330-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.9,05 
c^MASnf 
TIMS A/s af 1981, Bredbjergvej 38, 5230 Odense 
M. 
Erhverv: handel og udviklingsvirksomhed. 
Klasse 42: databehandling. 
VA 4335-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl. 12,25 
SMELLER 
Manfred Potreck, Kasseler Strasse 34, 4800 Bie-
lefeld 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: ikke-medicinsk mundvand, 
klasse 5: medicinsk mundvand. 
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VA 4113-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,32 
Chuo Denki 
Chuo Denki Co. Ltd., Higashi-Matsuyama City, 
Saitama, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: radio- og Qernsynsapparater, stereoanlæg 
bestående af styreindretninger, forstærkere og højt­
talerkabinetter, pladespillere, båndoptagere, kasset­
tebåndoptagere, højttalere samt enkeltdele til de 
forannævnte varer og tilbehør til disse, nemlig safi­
rer, pick-ups, pladetallerkener samt automatiske 
pladerengøringsindretninger til anbringelse på pla­
despillere. 
VA 4311-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,20 
suxntch 
QUARTZ 
Eta S.A. Fabriques d'Ebauches, Grenchen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: quartzure og dele hertil. 
VA 4318-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,36 
AUTOGAST 
Daiwa Seiko Kabushiki Kaisha (Daiwa Seiko 
Inc.), 14-16, Maesawa 3-chome, Higashi Kurume-
shi, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: hjul til fiskestænger, fiskestænger, fiske­
lokkemidler, fiskekroge, fiskeflåd, fiskegut og fiske­
snører. 
VA 4327-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.9,02 
Fm-FØ 
Tropp. Winther & Hjorting Reklamebureau 
ApS, Frederiksgade 20, 8100 Århus C. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 31: frø og såsæd, levende planter og naturli­
ge blomster. 
VA 4345-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,58 
Jose Manuel Revert Nadal, Musico Ubeda, 6, 
Onteniente (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: tæpper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder sengetæpper, bordløbere, bordtæpper. 
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JAKOBSEN & JOKUMSEN A/S, Middelfartvej 
11, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
VA 4357-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl. 12,32 
HALSTON Z-14 
Halston Enterprises, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 645, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 4358-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,33 
Klasse 16: tryksager, instruktions- og undervis­
ningsmaterialer (dog ikke apparater), 
klasse 31: skovbrugs- og havebrugsprodukter, le­
vende planter og naturlige blomster. 
VA 4356-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,31 
BIONETICS 
Litton Bionetics, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 5516, Nicholson Lane, Kensington, 
Maryland 20895, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kliniske reagensmidler og reagensmidler 
til laboratorieforsøg og -analyser, 
klasse 42: biologiske og biokemiske laboratorieun­
dersøgelser og klinisk laboratorievirksomhed, her­
under vedrørende toksikologi, immunologi, patologi, 
farmokologi, virologi, cellebiologi, molekylær biologi 
samt næringsmidlers og medicinske præparaters 
mutagenicitet. 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l982, anm. nr. 6268, Liech­
tenstein. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: kvalitetsbrændevin på basis af vin. 
VA 4364-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,39 
VIGIL 
Mars Limited, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater og instrumen­
ter til maritim navigation samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer. 
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VA 4312-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,26 
LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, societe 
anonyme, 33, bis Avenue du Marechal-Joffre, F-
92002 Nanterre Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 4316-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,32 
AGOSTINE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig neuroleptica. 
VA 4344-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,57 
M t E  
I.M.E. Istrumenti Misure Elettriche S.p.A., Via 
Travaglia 21, CORSICO (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter samt dele dertil. 
VA 4347-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.13,00 
LUPOS 
Jallatte S.A., 30170 Saint-Hippolyte-Du-Fort, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 5.apr.l982, anm. nr. 625.796, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: beskyttelses- og sikkerhedsbeklædnings-
genstande og -fodtøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 4359-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,34 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l982, anm. nr. 6266, Liech­
tenstein. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: kvalitetsbrændevin på basis af vin. 
VA 4376-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.9,00 
AUTOSTOP 
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VA 4333-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.11,55 
DANLIV 
STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING, 
Kampmannsgade 4, 1645 København V. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 4337-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,41 
INTASPOR 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 4338-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,42 
RESITRIX 
PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT, Hanno-
versche Strasse 88, D-2100 Hamburg 90, Har­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, herunder tætningsbaner af gummi eller 
gummilignende kunststoffer, især til afdækning af 
tage og andre bygningsdele, 
klasse 19. 
VA 4390-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,45 
pod 
THE CALIFORNIAN SHOE COMPANY LIMI­
TED, 40, Queen Ann Street, London, WMl OLE, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler og sko, samt dele 
deraf, beklædningsgenstande til mænd og kvinder 
(undtagen underbeklædning til mænd og kvinder), 
beklædningsgenstande til børn. 
VA 4391-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,46 
THE CALIFORNIAN SHOE COMPANY LIMI­
TED, 40, Queen Ann Street, London, WMl OLE, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler og sko, samt dele 
deraf, beklædningsgenstande til mænd og kvinder 
(undtagen underbeklædning til mænd og kvinder), 
beklædningsgenstande til børn. 
VA 4393-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,56 
ROLL-TRACK 
Termofrost Sweden AB, Box 8, 163 93 Spånga, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 20, herunder hylder og hyldesystemer, især 
hylder og hyldesystemer til opbevaring og udstilling 
af dagligvarer, især hylder og hyldesystemer til 
fødevarer på køl og frys. 
VA 4408-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.11,25 
Kenneth Axelsen, c/o Sunlife Scandinavia, Dan-
marksgade 17 A, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. 
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VA 4360-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,35 
s. & E. & A. Metaxa International S.A., 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 8.apr.l982, anm. nr. 6269, Liech­
tenstein. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: kvalitetsbrændevin på basis af vin. 
VA 4366-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,41 
VULKAN 
FFV NORMA AB, 670 40 Amotfors, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1982, anm. nr. 82-2694, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 13: projektiler til jagtpatroner. 
VA 4371-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,57 
SQUIER 
CBS Inc., a Corporation of the State of New 
York, 51, West 52. Street, ISiew York, N.Y. 10019, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 15: elektriske guitarer. 
VA 4361-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,36 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.apr.l982, anm. nr. 6270, Liech­
tenstein. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &. Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: kvalitetsbrændevin på basis af vin. 
VA 4384-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,30 
BIOCLUSIVE 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder transparente forbindstoffer. 
VA 4410-1982 Anm. 30.sep.l982 ^.11,5^^ 
NUDRIN 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
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VA 4559-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,13 
LOMEXIN 
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMA-
CEUTICAL COMPANY, Corso S. Gottardo 54, 
Chiasso, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 4562-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.12,36 
PROPAKLONE 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4567-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.9,02 
TOBUTOL 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den lO.maj 1982, anm. nr. 82-2966, 
Sverige. 
Klasse 5. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 49A/82 pag. 692 
V.A. 3318/82 Anm. 22. juli 1982 kl. 12,44 
VINA BERMEJA 
Bodegas Faustino Martinez S.A., fabrikation, 
Oyon (Alava), Spanien, 
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